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FOOT NOTES 
(1) Confor11ément au règlement (CEE) n° 486/85, les prélèvements ne sont pas 
appliqués aux produits odginai res des Etats d'Afrique, des èara,bes et 
du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-11er et importés dans 
les départements français d'outre-mer. 
<2> Le prélèye11ent n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositicms 
du règlement (CEE) n° 1725/80 (JO n° L 170 du 3.7.1980, p. 4). · 
(a) Le prélèvement applicable aux jeunes bovins miles destinés à l'engraissement 
d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kil.ogrammes, importés dans les con-
ditions prévues par l'artkle 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil 
du 27 juin 1968 et les dispositions prises pour son applications, est tota~ 
l.ement ou partieUe..ent suspendu conformément à ces dispositions. · 
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:-~---------------~-· ---------:-------:-----~:-------:-------:-------:----.--:-------:-------:-------!~-----:-------:-------: 
:iM.ea.A.II.B)2 
:C.B. 
PG 9$: 
19111,57: 190,711: 193,18: 194,M: 196,71: 196,71: 195,11: 196,89: 198,19: 198,m.: 197,08: aes,a.: 
---------------------------·------: -------: -------: --------: -------
----~-~:-------:-------:--- .---:-------:-------:-~----;-------! 
:M.82~A.II.B)3 
:C.I. 
192,99: 193,17: 1911,68: 196,46: 199,1:5: 199,13: 199,13: 218,111: BNl,111: BN,7:5: 199,51: 111115,M: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------: ·------:-~----:-------:-------:------:-------:-------:-------
:M.ea.A.II.B)4 
:C.B. 
212,119.: 242,66:· 243,64: 24.3,96: 2111,1115: M!5,eti: 2411,115: 245,158: 245,68: 245,69: 239,911: 2118,89: 
--------------------------------:-------··--------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------: 
:M.82.A.III.A)t 
:C.i. 
PG 84: 
30,14: 30,14: 39,14: 30,14: 39,14: 39,14: 2111,14: 30,14: 30,14: :511,14: M,14: :i&,'14: 
:--------~~------··-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.·, '___:_ ____ . _____ . ·-.-· ' .. ---·. ----· ' .·_ ·-- . '-·. -: ~. -. ____ . :._ ... --~· .·,-....~ 
: • DO'IIM 
: l illmm. 
: JIRBL1VIIIDffS . IIIPClM'A'l'IClf 
:J.Arr t ~'l'S WTIIRS 
. : ...... PR01111TS u1ne . 
: ·- .~- .. -- .----- .. · -----·----· -----·.--------------------- .. --. -----~---~ ~. ·-- .. --:---+--. ------· 
: ftlLIVIIÎlll'1' · INl'ClR'i'ATICII J'IIA'l'ICIIS ' PAIS mRS . mJ /1tl& • 
-------------~------------~--------------·-----------------------------------------------------~-------------------------------~-· 
: 161686: eit786: ~= eweee: 19111116: ete!ll!6: i.8119196: 911886: 1&1186: n1i8B': 161186: eu&: · 
: 31111U&: 158786: 3W/86: 151111l6: llte86: i.lle!lee: --= 1151M6: SU.ee&: 1511811; 391186: UW!iBIS: 
;.,, ~- . ~JD/16~1V/N86~-/86~~~811i18/ë6~116811/86~111M/86;89?7/86~Ml8/86;3.'5115/fli;M69/é6;3Wl/86; 
: .-· _. -------· .-----·--.::·---··-:-----· :-'· ·---:------:-- ·---:- ·---:· '---:-------:-------:·----·-----·-----· 
:lk.12,A,IU.A)i 
=···· 
. ·------· --- '--------------:-------:------:- . - ·:-- . :------:------:-- .· ·:------:-------·-- ' . _____ . _____ .. 
:•,ta~A. II1.B)1 
:è.i!:. .. .. . . . . . . . .. . . . ' . . . 
: 1111.6'7: 1111. '76: 151,M: Uia,S1: t.U,6'7: · 1.115,67:. t.U,6'1: 1.M,!5: 1.M,!5: 1.M,~: 15a,85:: 1.M,:56: 
:+,- .----- .---------'------------:-------:-------:-------:-------:-------!--~---:-------:-------:-------~---- ·-·-------·-._-. --· 
:M.11 A,III.B.)2 
:è.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 2:51,815: m,99: Diœ: a,48: 1137,49: m,49:. 01,49: a.M: aa,M: œ.1111: m,n: 838.1515: ·. 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
.•. U.B,I,A) 
:C.I.· ·, 
:(1)(2) 3&.27: 3&.27: •• 87: 3&,27: 31,2'1': . 3&,17: .3&,17: 3&,27: 36,2.7: 3&,*1: 36,27: 3&,27: 
:~ -·- ·----------------·-- .---------:---.. --:-------:------:---. -:-------:--------:-------:------:-------:---- :-·-------·-· ----· 
:N.U.l~l.B)l.M) 
:tt1. 
:h><i> 
. . . . 
.. . . .. 
: 1,49811: 1,4991: 1~111181: 1,Mal: 1.1884: 1,1884: 1.HM: 1,5278: 1.5lWB: 1.U85: 1.Dall8: 1,llffl: 
:----, --------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:e&.'8,l,I.B)1.BB) 
:e.J. . 
:(:3)( .. ) : 1,91157: 1,91ffli: 1.tma: 1,'MM: 1,9671: 1,9671: 1,96'11: 1,9819: 1,9819: 1,98M.:. 1.M: 2 • .-: 
;.·.ta.B,I.B)l,CC) . : : : . : : : . : . . . • . • . . . . • 
:o~•- . . .. 
:t~HI> ; 2,4159; a,18116; 2.ue1: a.4aee: s.dllD: 2,1M: a.41e!i: a,4lffle: t,41168: a.4$;9: a.Ma: a,1189: 
·:--~-~-·----------, ------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:--·----:·---. :-------:-------· 
.,. B.l:.1)2 M) 
:tl,I. 
:t.sH1> 1,49: 1,4991: 1.!il87: 1,IW!t: 1,ua: 1,itaM: 1,DàM: 1,5278: 1,11m: 1,~: 1,~: 1,15179: !----~-----~-------~~----·---:~~---:-------:--~-~:-------:~----:------:~-----:-~----:----~-:---~-:~---·--~--· 
:M.9* B,l.B)2 ID) 
:C.B. 
1(3)(10 : 1.!1157: 1,91'15: 1,!AQ: 1,91M: 1.9D'n.: 1,!ID71: 1.9&71: 1.98119: 1,9819: 1,taM.: 1,'198: 2,u.'!19: 
"----------------------------------: -.------: ____ , --:-------: -- . ---:-------: ------: -- . ----:------:-------: ---- ·--: ------: ------. 
:tl.921.1.B)B CC) 
Ufl.Î. 
:(3)(5) 
. . 
:------ .---------------- .--------:-------:-------:-------: .. ~----:-------:----~· :------:-------:-------:-------·-------·-------· 
!R.eà.B.11.A 
':ê.1. . 
tt!i .•.•. n.1)1 = = = = = = = = · = = = = = 
. :G.I. : : : : : : : :· : : : : 
:(fil .. : 1,11116'7: 1,11176: 1.51M: 1,iœ.,,: 1,153&'1.: 1,A6'1: 1,136'1: 1,114!5: 1,5435: 1..IMS: 1,538Ci: 1,kS: 
~ ·.----------·----·--·--··--·· --·-- ----··: -------: -------: -------: ------: ------:-------:-------:------ -:-------:-- -· : -------:------: 
:ti.le.B, II,il)2 . 
:ê.f. : : : : : : 
:(5) : 2,31165: a.,3899: a.~: 2,!548: 2,3749: 2,3749: â,3719: 2,3851: 2,38M: a,3i7e: 2,377?: 2;3851: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:------·-=----- .-:------:-------:-------:-------:----: -: .------:---. --: 
!---.... ·~--·-·- . -··----- -·- ---- ··- . ·-·-- - - ·--: -------: ··---.... --:-------:-------: -------:------· ·-------:----·· --:----~--:-------!--...... ----: .------: 
.:û.lllà.B 
:-ë.ï. 
: 334,21: &'54;te: 337,M: 137,W,: Me,&?: .,8'7: 311,8': 342,:W: 342,37: :wa,6è: M1,2'P: Ml,311: 
·----~-----~-------------------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:---. --:-------:--· ----: 
:îM,.el.4 
:ê.t:. 
:U,;) 
. . . . . " 
. . . . . 
: 211,111t: -.,a: a.a: a,11.: aai.,m.: ail.11.: •.m.: m,ee: s1,ea: ms,1sc: m,53:· 288,74: 
·~ ·--· -------~---------...... -----·---:---~--:-------:-------:-------:-------:----·--:-------:-------:-------:---~-:-------:-~~-: 
:tl.M.B 
. :C.ï:. 
;(?) 
. . . . 
. . . . 
: M9,à8: Ml,86: a,,,67: at,41: M9,à8: 119,â: 8119,U: 313,49: :m3,49: 3154,19: :mit,21: ~.M: 
---~~------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:---~-:-------:-~~-
:ti.èt.C 
:C.t:. 
:(8) 
pQ 18; 
. . .. . .. 
. . .. . . 
Ui7,M: 157,41: 157.M: m.,14,: ffl;M: 1!7,4,,f,: 157,44: 157,4,,f,: 15'1,M: UW,M: m.«: :ûW,Q: 
--------------------------------:------':-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------: 
:ik.flil.D.i.A) 
tC.lt. 
:(9) 
! ....... , .. . 
. . 
. . 
t'1fl.55: t'l't,56: t'1t~66: ue,7e: 19'.88: t'l't,82: 1.'19,ee: 1711,ee: 1'19,88: 17e.•: 1'18,81: 1'1t,l!li: 
,. 
·' 
';' 
,: ·, 
:-----------··. ___________ . ----· -· --------~-- . ...., _________ '----- • - ·---.. -- l ___ • -· 
Dl lXJVIM 
: A mVIm. 
: PRKLIVDŒN'l'S INFœ'l'A'fiat 
:LAIT & .PHOJIJITS LAITIIRS 
:FHELBVDmffS PHlJWl'l'8 LAffllRS 
:m. :LAIPRI 
:DAff :19/V111f/1 : 
:PAGB : 3/G2 : 
. ,----------------.----------------~---------------------r,""'-------------------·------------------- ·---------------------------- ·: 
: PRl!:LIVDIDft'B Ilfflffl'ATION PTIATIQNS PAYS TIIIIS lDJ /1.18 ID 
...... ~- -···-·- -----·--~h- -- ----~- --------- ... __ ..., __________ . -__ .... -·------------------ . -: 
168686: 118786: 160'186: 11111686: 18111186: 111968: 16119tl6: 1111186: 161986: · 811186: 161186: 8111116: 
3N686: 151786: 311786: 1111886: :5111886: 151986: 318986: 1518: M1fll!6: 151186: 3111815: 1518: 
:-------------------------~------: .-----:-------:-------:-------·-------·---~~--:-------:-------:-------:-------:-------!-------! 
:NO, RmLDŒlft' :1.Q/86:19'16/88:2811i/86:1396/86:2MB/86:ailu/86:ae61/86:297'7 /86: M2à/86: 3M.5/86: M69/86:YM /815: 
--------------------------~----:~-----:---~~:--~---:-------·--~---:-------:------- -------:-------:------- ------- -------
:M,M.D.I.B) 
:C.E. 
:(9) 186,41: 1815,44: 1815,96: 18'1,15: 187,78: 18'1,72: 187,78: 188,81: 188,81: 188,86: 18'1,88: 188,11: 
. -------~------------------------: ------: -------:------:-------:------: ------ ----- ----:-------:------: -------:.-------: 
:M.M.D.II 
:C.E. 
---------------------------------:-------:-------:-------·-------:------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------: 
:M.M.l!:.I.A) 
:C.E. 
PG 99: 
329,118: 329,86: 3:71,67: 318,45: M9,81: M9,lt2: M9,U: 3153,49: ~,49: 3114,19: 3118081: 3153,IK: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IM.M.l!:.I.B)1 
:C.E. 
:(10) 
PO 18: 
238,18: 838,44: .2&"5,91: .8!11,19: 1139,tM: &W,M: IH,IM: 211,e: 811,ICi: 811,36: 1139 057: 211,87: 
=·------------···--------------------: -------: -------:-------:-- '----:-------:-------:-------:-------: -------: -------: ------:----- . -: 
:M.M.K. I.B)2 
:C.E. 
:(11) 
l'O 11: 
·--------------------------------:-------:-------·-------:----~-:-------:-------:-------:-------·---·---:-------:-------:-------· 
:M.IM.K.I.C) 1 
:C.E. 
·--------------------------------:-------:-------:----- ··-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:M.IM.K.I.C) 2 
IC.I. 
zn,&7: Z1'1,rn: m,&7: m,67: m,&7: Z1'1,67: ffl,&7: rr,,rn: l!f17,6'1: m,67: m,&7: m.&1: 
~--------------------------------:. ------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:M.M,I. II.A) 
:C.I. 
389,118: 329,86.: 3:71,67: Mt 0 4:I: 349 081: 319,U: M9,lt2: 3m,49: 353,49: 3114,19: 3118,81: 353,M: 
:--------------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:---- .-:-------:-------:-------:-------:--·----: 
:M.IM.B.II.B) 
:C.I. 
m,rn: 1lf17,fll: 1!f17,67: m,&'i': m.&1: m,67: m,&7: 11!1'1,tn: 1lf17,67: ffl,6'1: m,&7: m,&7: 
:-------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:---. --:-------:-------· 
:17 .lt2.A. II 
:C.E. 
:(12) 
PG 12: 
:------ ·. ----------------------:------: ------: -----· : ------: -- . --:------; -----:-------: --- . --:------: -------: ------: 
:81.87.1.I 
:C.B. 
: -------------------·-------------: -------: -- .---: ------: -------: -------: -------: -------: -------! ------:- . ----: ------: ------: 
:23.87.B.I.A)3 
:C.I. 
114,81: 114,86: 115,:17: 115~82: 116,611: 116,61: 116,&e: 117,81: .117 ,81: 117,87: 116, 71: 117 ,11: 
: _________ ,.. ________ -------· .. ---- ~--: -------:-------:--------: ... ------:-------:--... ----: -------:-------:-------:------. : -------:------: 
:23.87 .B. I.A)4 
:C.I •. 
1490 2'1: 149,M: 158,2'1: 158,611: 151,62: 151,62: 151,62: 152,14: 1:12,14: 152,22: 1M., 75: 152,lll: 
·--------------------------------:- .-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- .-----: 
:23.87 .B.l.B)3 
:C.E. 
139,82: 139,78: 1'8,llll: 141,83: 141,9'1: 142,16: 142,16: 142,61: 142,61: 142, 76: 142,33: 142,62: 
:---·------- -------- . -- -~- ------- ---: -------:.------· -------. -------:------· -------· -+-----:-------:-------:------:------: ----' -· 
:23.87 .B.I.C)3 
:C.I. 
115,22: 114,69: 115,36: 116,17: ·116,911: U7,49: U7,49: 117."1'1': 11'1,'l'P: 118,88: 11'1,?ll: 117,79: 
:-------------------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:--- . -: 
:23.87 .B.11 
:C.E. 
149,27: 149,M: 1511,2'1: 1511,611: 151,62: 151,62: 151,62: 152,14: 152014: 152,22: 1t11,75: 152,15: 
:---------------.-------------------------------------------------------------- ·.-----· ---------------------------------~-----: 
:' ----,.-·--:--·' · .. --. ·----··. ___________ _:.. ____ .;.__·. • .. --. -·· .--~ '--------:--·. ·-~-- ''~·-...i.' }•,,r re:: :111BL191DffS IIIRETATIQI :RII'. :LAIPRI 
=!!!J~ei1' ~Tl&. r , :~f :19/9V§? :. 
'_:nv.a.aw-.lb HIOJlr1'ts umm , I :nulli ! ·iJtlt: 
·---.-, --- _, --.·-- ------------- ·----------- ·-----------' --, --~------ _..:...,._· . ., _.;.,.;-i,:.;...' ---· . '' .• ~ l~Ariat , lïDTICïfS PÀlS.'l'IR , ICU /1• llD · · · .. : 
' .-- . ------------------· '"" --------- '-----------------· ----------- -------------- ---~--- '.' ---- . ___ ,,._+ .. -. - . ---- . 
: 1111286: 
: :uiâ: 
. . --- ~ . . . ·-------·------·-------·-----·-------·-------·-------·-------·--"--· ;Il>. ~ :S/86:_ . 
~M.il1.A.I.A) . . . : .. : . : . : . , : ; : .. : : : : , -i • • . • 
!t.1. 
38,61: 
1iM!èJ..À. I .Ji) . : . : : . : : : : - : : . -------: -- . . : 
:c.1. 
:w,m: 
!·. ---. --------------------:-----·--- '--:---:------:-----: ----,..--:-----: -----:------:----~-·-----:-----· 
:ë4.~èi.A.i1.AJ 1 
tc.ii:. 
M,85: . 
' j,•,,, ----,, -, '------------------------:-------:-------:-------: . -----:-------:-------:· ----:-------:-------·-. - -·---' -·-----· 
, :~_.li.A.II A} 2 : : : : : : : : : : : : : 
.c.1. 
; 
1 ·-------:-------:------:------:------:------:------·-----:-------:------:------:-----· !Â.11.À.ij.B) 1 . 
:C.I. 
: --------------.. ------------------: -· -----: -------: -------: -------: -------: ---.... --:----:-------... ------. -- . -.... --. -- . ----. - . ---· 
I-..li.;A. ll B) 2 
:c.i. 
3ii,7i: 
:---· ----.--·.--------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-~----!------:-------:-----~-:----...... -:-------:-------: 
:î/11.,ë!..i. I 
!l'.!.I. 
: 73,17: 
. . . . . . . . . . ·-----~:-------:~~---· 
·1/N.ëi.ii.11 . • . . . . • . 
':è.ï:. ': 
1154.,78: 
t.,-----. ---.--- .-----------------:---'---:-------:-------:----·--:-------:-------·· -----:-------·-------·-------·-------·-------· 
:h,11.B.III 
;:'c.z. 
. . . . ·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------: ;W4.ee.A.1 PG iili; . . . 
:é.t . 
. ;ji&.Îa.i.. 11.A}:l , : : : : . . : : : : . : . : . : : • 
:C.B. 
:_~,.,;,- ·.·· --- .. - ... ------- ·----------.-:------.1.-:-------:---- ·-:--------:------:-------:-. ----:. -----:------.... :------ ·:--s:----:-- . : -: 
:fii.ê2.4.1I.À)2 
:ê.Î; 
m.~= 
~~---A.ll .. À)3 . . : : : : .., : : : : : : : : .. . : 
':üJ:. ' 
213,8'7: 
;'4,iÏ.À.II.l>' : : :. : : : : : : : ~ : ,: : 
:C.t. 
'256,42: 
. . . . . . . . . ------,...:-----...._: -------:-------:------: l~\~-A.it.li)i. PC ü; . . . . . . . . 
153,13: 
}k_.t2.A.lI.B)2 îià 'è3~ 
:C.I!:. 
:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
·-----------:-------:------ .:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
liài6,éà; 
;~:.;~;~ii~'îi,i------------------=-------:-----=-------=----~-:---~--:----~-:~-----=-~--~:~~~-=---~:--~~-:--~-= 
:C.I. 
251,17: 
:.-- . . -·: \ . '-------------------:-------:-------: 
;K.62.A. III.A)1 :ro 01: -------:-------:-------:-------:-------:------:--- < --:-- • --:-------: 
:C.E. 
·---------------------··-----------------------------------------------------~----------------------------------------------------
lK 
•f- . 
:----------- ·-"'"-- ··------------· ----...--------- . --- . ___ .,..._ ____ , ________________________________ : 
m: mvIM 
: A mvID! 
:PlŒLIVIIIBN'l'S INPCRTATIQI 
: LAIT & PlllllJl'l'S LAITIERS 
: PRELBVDmft'S PRODJI'l'S IAITIIRS 
:RD'. :LAIPRI 
:Dl'l.'I :19/81N/ : 
:PMIB : a/08 : 
:-------- . --------------.... ----. --------------- ' ---------·--:-.._ __ . . . --------------------: 
: HŒLIVIIBlffS IJŒœ'l'ATIQI lIIATiœS' PA!B.TIIRS ICU /1N ID 
---------------------·------------.... ----------------------------------------------------------------------------: 
: 161,286: 
: 311286: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
: 3811J6/86: 
:--------------------------------:-------:-------:------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-- ·----·-------· 
:M.U.A.III.A)2 
:C.E. 
40,69: 
.. 
. 
:--------------~------------------ ------- -------:------ -------:------:-------:------- -------:------ -----:------:-----·= 
:M.U.A. III.B)1 
:C.B. 
154,78: 
:------------~------------~----:-------:-----~:--~---:-------:-------:----- -------·------- -------:-------·--------·-------· 
:M.12 A.III.B.)2 
:C.B. , 
239,21: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:----. -·-------=· 
:M.92.B.I.A) 
:C.E. 
:(1)(2) 36,27: 
:----~--------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:---~--·-------:-------·-------:-----.-.·-------·-----· 
:M.92.B. I. B)1.M) 
:C.B. 
: (3)(4) 1,D&.3: 
--------------·---------- ---------: -·----- - : -------· -------:-------:-------: -------· ------:-------:-------:-------: -------:-------· 
:M.92.B.I.B)1.BD) 
:C.E. 
:(3)(4) 8,IMlill: 
:'---~-v------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-·-------:-------•.-----.:-------·-------·-------: 
:M.92.B.I.B)l~CC) 
:ë,I, 
:(ât(.I) 8,5117: 
~ ~' ------------·--·---------------: -------: -----· -:-------: -------: ------: ------.. ------: ------:------:------. _____ .. ---: 
:9'.12 B.I.B)2 M) 
:C.E. 
:(3)(5) 1,5313: 
:-----------~-------------------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:----~-·-------·-------· 
:M.U B.I.B)2 BB) 
:C.B. 
:(3)(1)) 2,IMal: : 
:-----------~-------------------:-------:-------·-----~:-------,--~---:------:-------·-------·---~--·---- ' ·------·~----· 
:9';92 B.I.B)2 CC) 
:C.B. 
:(3)(5) 2,5117: 
:-- --------------------·---------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------: 
:M.92.B.II.A 
:C.E .. 
PG 05: 
52,91: 
:--------------·------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------: 
:114.U.B. Il.B)l 
:C.E. 
:(5) 1,5478: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:M.92.B. II.B)2 
:C.E. 
:(5) 2,3921: 
--------------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------· 
:M.113.A 
:C.B. 
PG 86: 
281,42: 
--------------------------------;-------:-------·-------:-------:-------.-------·-------:-------:-------;------·------·----- .. 
:M.83.B 
:C.B. 
:----· .. ·---- -••--•••H~a• ~' 
:M.M.A 
:C.B. 
:(6) 
: ~ -N·--- -: • --- ---: ------- :-----.... -------:-----... -:-------:-------:-------:-------· -------·-------· 
PG V/1: 
232,74: 
-------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
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:M.M.C 
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FOOT NOTES 
( 1 )Pour 1'1pplicàtion de cette sous-posiùon, on entend par • l1i11 spéciaux dits •pour nounissons• •, les produi11.enmpcs de 
aetmes paho•na et toxi.nes et qui contiennent ~ins de lO 000 bactiria drobies revivifiables et moins de 2 bactéries 
coliformes par gramme. ' 
( 2 ) L'admission dans cctic · sous-position est 11.lbordonnée aux co~ditions. à détenniner par lèa autorités compétentes. 
(3)Pour le calcul de la teneur en matières arassea. le poids du sucre ajouté n'est pu à prendre en considération. 
( 4) Le prflhement pour 100 kilognmmea de produit relevant de 'cette toUa-polÎtÎq!I Ill épi à la somme dei élémenu suivanu: 
1) le mo~tant par kilognmme lndiq~ multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 lùlogram11111 de 
produit·; ~ 
b) 7.1S Sc~s ; 
c) 22,72 Scus. 
( 5) · Le prélèvement pour l 00 kilogrammes de produit relevant de cette sous-positioQ est égal à la somme des éléments suivants : 
1) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kiloarammcs de 
produit; 
b) 22.72 &us. 
( 6 ) Le prélèvement par l 00 kilo311mmes de. poids net e11 limité : 
- i 18,13 Scua pour les produits repris aou1 a) de l'an'nexe l du' rè3lemcnt (CES) n• 1767/82 importés en provenance de 
Suinc ou pour 111 produits •pris sous c) de ladite annexe et imponéa en provenance d'Autriche et de Finlande, 
- à 9,07 Scus pour les produits repris sous b) de l'annexe I di, règlement (CEE} n• 1767/82 importés en provenance de 
s~~. . . 
(7) Le prélèvement est limité à 6 o/o de la valeur en dc,,uane pour lea im~tion1 en p~èna~e de Si,iss,, conformément à l'ar• 
ticle I" paragraphe 3 di, tiglement (CEE) n• 1767/82. · 
(8) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limiti à 50 écus pour les produit1 repris sous o) et sous p) de l'annne l 
du règlement (CEE) n• 1767/82 imponés en provenance d'Ai,triche. · 
(9) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 36,27 écus pour les produits repris sous g) de l'annexe l du 
~glement (CEE) n• 1767/82 imponés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importés 
en provenance d'Autriche el de Finlande. 
( 1 0) le prélèvement pu. 100 kilogrammes de poids net C5t limité à 12,09 acus : 
- pour les produits repris 5ous d) de l'annexe ( du rè3lement (CEE) n• 1767/82 imponb en provenance du Canada, 
- pour les produits repris sous e) et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
( 11 ) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité : 
- à n,?O Scus pour les produits repris sous i) de l'annexe ( du règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenanèe de 
Rouminie et de Suisse, · · 
- à SO Scus pour les produits repris sous o) el p) de ladite annexe importés en pro~enance d'Autriche, 
~ à 101,H acus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Si,isse, 
- à 65,61 &us pour Ica produits repris SOUi 1) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de Hongrie, d'brül, de 
Roumanie, de Turquie et de t'ougoslavie, et pour Ica produi11 repris IOUI m) de ladite annexe lmporth en pro11Cn1nce de 
Bulgarie, de Hongrie, d'Israël, de Roumanie,' de Turquie, de Chypre ef de Youplavie, 
- à SS &us pour les produits repris sous n) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche et pour les ptodui11 repris 
SOUi r) de ladite annexe importé, en provenance de Noné,c, 
- à 18,13 écus pour les produits repris SOIIS q) de ladite annexe imponéa en provenance de Pinlande, 
- à 12,09 Scus pour les pr"oduits repris sous f) de ladite anneice imponés en provenance d' Ausu,llie et de Nouvelle-Zélandè. 
( 12) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I sont, en venu du règlement (CEE) n• 2730/15, souinis ai, 
même prélèvement que celui qui est applicable au lactose relevant de la so111-position 17.02 A li. 
( 13) Au sens de la sous-position ex 2.3.07 B, on enténd par • produits laitiers • les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 
04.04 et des 1ous~posiûon1 17.02 A et 21,07 P 1. 
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